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相沢洋二 (早大 ･理工 )
塚田 捷 (東大 ･理 )














講師--･土井正男 (東京都立大 ･理 )
28日




｢光散乱と共鳴効果｣ 井上久遠 (北大･応電研 )
















講師･--高安秀樹 (神戸大 ･理 )
･VisualScience･-- ｢物理現象のシミュレー ションによる視覚化｣
講師･--小林 亮 (広島大 ･数 )
力 学 系 の カ オ ス




講義は, 1.力学系とエルゴ- ド概念 Ⅰ.保存系のカオス 臥散逸系のカオス Ⅳ.力学系のゆ







表 面 物 理 の 新 展 開
講師 東大･理 塚 田 捷
夏の学校の前半の講義として,塚田捷先生に表面物理の新展開という題で講義をしていただ
いた｡まず表面電子状態の計算方法を教程に分類して,それぞれについて簡単な説明をされた｡
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